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La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la relación que 
existe entre gestión ambiental y costos ambientales en empresas de fabricación de 
muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. 
 
El tipo de investigación es básica, el nivel es descriptivo correlacional y el diseño 
aplicado es no experimental de corte transversal. La muestra es finita y está 
conformada por 38 personas entre encargados y empleadores del distrito de Villa 
el Salvador. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el 
instrumento que se le aplico fue el cuestionario, el cual estuvo constituido por 16 
preguntas, según la escala de Likert (Total desacuerdo, En desacuerdo, Indiferente, 
De acuerdo y totalmente de acuerdo), que brindaron datos acerca de la Gestión 
Ambiental y Costos Ambientales, por medio del análisis y evaluación de sus 
diferentes dimensiones, estos resultados se reflejan textual o gráficamente. 
 
La investigación obtuvo como conclusión que existe evidencia media para afirmar 
lo siguiente: Existe relación positiva considerable entre gestión ambiental y costos 
ambientales en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 
2017; obteniendo un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.631, lo que 
refleja un nivel de correlación moderada. 
 








The main objective of the present investigation was to determine the relationship 
between environmental management and environmental costs in furniture 
manufacturing companies, Villa el Salvador district, 2017. 
The typer of research is basic, the level is descriptive correlational and the applied 
design is non – exprimental of cross – sectional. The simple is finite and consists of 
38 people between managers and employers of the district of Villa el Salvador. For 
the collection of data, the survery technique was used and the instrument was 
applied was questionnaire, which consisted of 16 questions, according to the Likert 
scale (Total disagreement, Disagree, Indifferent, Agree and Totally agreement), that 
provided data about Environmental Management and Environmental Costs, through 
the analysis and evaluation of differents dimensions, these results were textually 
and graphically. 
The research concluded that there is médium evidence to affirm the following: There 
is direct and positive relationship between environmental management and 
environmental costs in furniture manufacturing companies, Villa el Salvador district, 
2017; obtaining a Spearman´s Rho correlation coefficient of 0.631, which reflects a 
moderate level of correlation. 







1.1 Realidad problemática 
 
Las actividades de las organizaciones, ya sean de fabricación de muebles o 
de cualquier otro tipo de actividad, están afectando al mundo, en este caso 
tomaremos como referencia a las empresas situadas en el Distrito de Villa el 
Salvador para el desarrollo de este trabajo de investigación. Si bien es cierto, hoy 
en día se observa una gran preocupación por el cuidado del medio ambiente en las 
zonas industriales, las cuales son supervisadas y evaluadas por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), cuyo objetivo es de promover el 
desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la 
conservación del ambiente, asimismo concientizando la población. Pero también 
sabemos que en el Perú no existe ningún impuesto que se tenga que pagar por 
estos perjuicios que ocasionan algunas empresas, ya que solo existen multan o 
sanciones impuestas por la OEFA. 
Por otro lado, sabemos que varias empresas no aplican gestión ambiental, 
por lo general estas empresas, se encargan de transformar la materia prima en un 
producto con el fin de venderlo, productos que son utilizados por la sociedad. Sin 
embargo, se sabe que durante el proceso de producción del producto se dejan 
residuos, lo cual son desechados en la calle y pasan a ser un estorbo para la 
sociedad, a pesar de ello, dichas empresas continúan realizando sus actividades 
con normalidad. 
Hoy en día, en el Perú, la industria maderera presenta un alto nivel de 
informalidad empresarial e incluso informalidad laboral, los cuales son tasas de 
73% y 91% según los datos registrados por la SUNAT. Aunque la mayoría de estas 
empresas informales suelen hacer uso de madera de procedencia dudosa, pueden 
también causar daños para la salud de sus trabajadores durante el proceso de 
transformación y producción de muebles por no tomar las medidas 
correspondientes, y al no estar registradas ante la SUNAT, no pagan impuestos. A 
nivel de empleo, la mayoría de las empresas madereras reúnen gran cantidad de 
trabajadores que se encuentran en la informalidad laboral, que son explotados y no 






de Riesgo – SCTR, que lo proteja ante cualquier accidente o enfermedad dentro 
del trabajo. 
A nivel mundial, hace unos años atrás, el problema ambiental originado de 
los residuos no era de suma importancia, debido a que se reutilizaban gran parte 
de los mismos, ya que antes, el nivel de vida de la población prolongaba al máximo 
la vida de las productos o mercaderías. para su aprovechamiento con otro 
propósito. Sin embargo, tras los cambios ocasionados por el sector industrial dado 
en la segunda mitad del siglo XX, ha cambiado la perspectiva, ya que antes era usa 
y si aún estaba en buen estado se reutilizaba, pero ahora que ha cambiado todo es 
usar y desechar. 
La Comisión de las Comunidades Europeas han afirmado que los gobiernos 
han puesto en la mira los recursos naturales de los países con fines de lucro para 
su propio beneficio, por ello se están enfocando en la parte contable, para su 
adecuado registro y con ello, mitigar el impacto ambiental, a través del inventariado 
de los recursos, pero al final obtienen los mismo resultados, porque actualmente 
los criterios de medición no están bien establecidos, para que brinden una base 
para el adecuado tratamiento de partidas ambientales. Por otro lado, las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB ofrecen 
escasa información que es relacionado con el medio ambiente. Actualmente no 
existe una norma que exprese claramente el tratamiento que se debe asignar a esta 
clase de rubro. Por ende, la ausencia de estos parámetros genera que cada 
organización aplique los criterios de reconocimiento que considera conveniente, por 
lo que se obtienen claras diferencias entre la información revelada por un entidad y 
otra, por esta razón, es imposible comparar el rendimiento entre entidades o 
sociedades, ya que dicha situación cobra relevancia al perjudicar la comparabilidad 
entre organizaciones, la cual es una de las características cualitativas en la que 
enfatiza el IASB en su marco teórico. 
Es por ello, que este trabajo de investigación, busca contribuir a la mitigación 
ambiental mediante la aplicación de medidas, adecuándose a las normas y leyes 
vigentes, con la finalidad de proporcionar una adecuada y oportuna información 




1.2 Trabajos Previos 
 
 
1.2.1 Antecedentes de la Variable Gestión Ambiental 
 
Amaru, Z. y Vargas, K. (2017) en su tesis titulada: “Gestión Ambiental para el 
aprovechamiento y disposición adecuada de los residuos de la cimentación y 
destrucción. Caso: Distrito de San Bartolo”, instruido en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, para optar el título Profesional de Ingeniero Geógrafo, determino como 
propósito general Plantear mecanismos de Gestión Ambiental para el beneficio y 
distribución apropiada de los desechos de la construcción y demolición producidos por 
la población del distrito de San Bartolo. Respecto a la metodología, la investigación es 
de enfoque cuali-cuantitativa, nivel de investigación descriptiva, diseño de la 
investigación no experimental tomando en cuenta que se hizo la recolección de 
información vinculada a la producción de desechos de la cimentación y destrucción. El 
instrumento, asimismo la técnica utilizada para recolección de datos fueron las 
entrevistas y cuestionarios. 
Por lo cual se llegó a la conclusión que se debe incorporar la educación 
ambiental a la población, iniciando desde el aprendizaje básico estudiantil, hasta 
las universidades, personas adultas; mediante charlas, talleres, seminarios, etc. 
con la finalidad de promover la explotación de los desechos de construcción y 
demolición y no llevar esos desechos en espacios públicos. 
Duran, C. y Suarez, M. (2013) en su tesis titulada: “Gestión Ambiental de las 
zonas perjudicadas por inundaciones en el Municipio de Chia”, desarrollada en la 
Pontificia Universidad Javeriana, para optar por la Maestría en Gestión Ambiental, 
señalo como objetivo general: Sugerir normas ambientales para respaldar a la gestión 
ambiental de las zonas damnificados por desbordes del 2010 – 2011 en el Municipio 
de Chia, Cundinamarca. Respecto a lo medologico, la investigación estudiada, de tipo 
explicativa, se determina la relación del origen del problema a resolver, utiliza enfoques 
cuantitativos y cualitativos, verificación documental de organizaciones públicas y 
trabajo de campo mediante entrevistas a los habitantes del sector. 
 
 
Por lo cual se llegó a la conclusión que los métodos planteados para la 
gestión de las zonas perjudicadas por desbordes se crearon a partir de una visión 
general e interdisciplinaria con la finalidad de evaluar el problema, producto de los 
desbordes y así disminuya la inseguridad del municipio de Chia frente a un posible 
suceso de desborde. 
Landeo, N. (2017) en su tesis titulada: “Gestión Ambiental y calidad de vida en 
alumnos de secundaria, Cajamarca – 2015”, instruida en la Universidad Cesar Vallejo, 
para obtener el Grado Académico de Magister de Gestión Pública y Gobernabilidad, 
señalo como propósito general: definir de qué manera la gestión ambiental, se vincula 
con la calidad de vida en alumnos de Formación secundaria de los centros educativos 
del distrito La Encañada – Cajamarca 2015. Respecto a la metodología, el presente 
estudio investigado fue hipotético deductivo, dado que este método nos posibilita 
demostrar la hipótesis mediante un diseño estructurado, de igual manera averiguar la 
objetividad y determinar la variable del objeto de estudio, el diseño investigado es no 




prueba las variables estudiadas, el instrumento y técnica empleado para recolección 
de datos se dio mediante el cuestionario y las encuestas. 
 
 
Por lo cual se llegó a la conclusión la importancia de que la mayoría de las 
empresas opten por una apropiada gestión ambiental, con la finalidad de gozar de 
una buena calidad de vida y tranquilidad, ya sean en centros educativas o en otro 
lugar para la protección del medio ambiente para el habita humano. 
1.2.2 Antecedentes de la Variable Costos Ambientales 
 
Barazorda, F. (2017) en su trabajo de investigación titulada: “Costos 
Ambientales y su relación con el cumplimiento de Estándares de Calidad en las 
empresas constructoras en San Isidro, 2017”, instruida de la Universidad Cesar Vallejo, 
para recibir título profesional de contador público, señalo como propósito general: 
Definir en qué medida los costos ambientales se vincula con la ejecución de los 
Estándares de Calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. Respecto 
a estudio metodológico, fue de diseño No experimental; corte transversal, con un 
enfoque cuantitativo. El instrumento y técnica empleado para la recolección de datos 
se realizó mediante entrevistas y cuestionarios. Presenta como problemática que las 
organizaciones constructoras pueden olvidar la calidad por minorar costos y reducir 
periodos para el desarrollo del proyecto. También por el escaso conocimiento en los 
procedimientos y sistemas de calidad que se puedan tomar en cuenta para el 
cumplimiento de las labores de cada miembro de la organización. Además, pocas 
empresas en San Isidro se encuentran certificadas. 
 
 
Por lo cual se llegó a la conclusión que al emplear medidas preventivas se 
podrá prevenir daños que perjudiquen al medio ambiente, mejorando las 
deficiencias que existen sobre ese tema en el sector. 
Llamuca, S. (2015) en su tesis titulada: “Costos ambientales y la contaminación 
ambiental en la gestión de tratamiento y disposición de desechos sólidos en la 
mancomunidad de Patate y Pelileo” instruida de la Universidad Técnica de Ambato, 
para adquirir el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, señalo como propósito 
general: Estudiar la incidencia de los costos ambientales sobre los problemas 
ambientales de la gestión del proceso y distribución de desechos sólidos en la 
Mancomunidad de Patate y Pelileo para una apropiada toma de decisiones. Respecto 
a la metodología, los enfoques metodológicos, fue de enfoque cuali-cuantitativo. 
 
 
Por lo cual se llegó a la conclusión que, mediante la aplicación de medidas 
preventivas, lo que se busca es precaver y advertir la presentación de problemas 
que deterioren al ambiente, en otras palabras, mediante estas técnicas anticiparse 
a que el daño llegue a generar inconveniencia. 
Pullutasig, F. (2014) en su tesis titulada: “Los costos Ambientales y tasa de 
recolección de residuos sólidos de la organización pública Mancomunada de Aseo 
Integral Patate-Pelileo”, instruida dela Universidad Técnica de Ambato, para obtener el 




general: Identificar los elementos que conforman los Costos Ambientales en la 
estimación de la tasa por recolección de la organización Publica Mancomunada de 
Aseo Integral Patate Pelileo EP, considerando la eficiencia sobre la gestión ambiental. 
Respecto a la metodología aplicada fue de enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, 
por un lado, la variable independiente “costos ambientales”, ya que se pretendió 
identificar las deficiencias sobre los procesos desde la perspectiva de la gestión 
ambiental, mientras que, la variable dependiente “tasas” pretendía medir la aceptación 
de los usuarios del servicio de recolección por asumir esos valores. 
 
 
Por lo cual se llegó a la conclusión que la empresa genera costos 
ambientales, que no fueron considerados en su estimación de tasa por recolección, 
esto disminuye su calidad de servicio y por ello afectara a la salud de los 
empleadores. 
López, P. (2011) en su tesis titulada: “Los costos Ambientales y el desarrollo 
sustentable del sector curtiembre de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua”, 
desarrollada en la Universidad Técnica de Ambato, para optar el título de Economista, 
donde señalo como objetivo general: Estudiar la influencia de los costos ambientales y 
el desarrollo sustentable para la contribución de la gestión ambiental en el sector 
curtiembre la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. Respecto la metodología, el 
presente proyecto de tesis tiene como enfoque principal relacionar las variables tanto 
cualitativas como cuantitativas, siendo esta la predominante sobre el empleo de los 
costos ambientales y su incidencia en el desarrollo sustentable en el sector curtiembre, 
para comprobar la hipótesis y cumplir con los objetivos establecidos en el trabajo. 
 
 
Por lo cual se llegó a la conclusión que tiene como fin de contribuir al 
desarrollo sustentable, para lo cual será necesario la realización de una serie de 
actividades mediante el proceso metodológico de costos ambientales para lograr 
producir resultados como la inclusión de dichos costos en la contabilidad de las 
industrias, es por ello que con el incremento del manejo de costos ambientales se 
contribuye a la generación de programas o estrategias de gestión ambiental, con la 




1.3 Marco Teórico 
 
 
1.3.1 Marco Teórico de Gestión Ambiental 
1.3.1.1 Etimología 
 
Analizaremos cada palabra de la variable etimológicamente. La palabra 
“gestión” procede del latín gestìo, gestionis, resulta de gestus (hecho, concluido), 
participio del verbo gerere (gestionar, hacer, llevar a cabo). Tiene una contra partida de 
acción y efecto de administrar y de gestionar. En resumen, una gestión es una 
diligencia, con la finalidad para conseguir resolver algo, por lo general de aspecto 
administrativo. (Huergo, 2001) 
 
 
La palabra “ambiental” viene del latín ambiens, ambientalis y significa relativo 
a lo que abarca el entorno, que rodea. Sus componentes léxicos son: el prefijo amb- 
(por ambas partes), ire (ir). Aambiental es la relación entre la cultura y el ecosistema, 
son tipo de interacciones pautadas entre las poblaciones humanas o alteran procesos 
de flujo de materia y energía. (Anders, 2001-2018) 
 
 
En consecuencia, gestión ambiental está conformada por actividades, 
labores y técnicas orientadas a conservar, a proteger el Medio Ambiente, asimismo 
suministrar los recursos naturales en forma lógica y sostenible. Se califica por ser 
un área multidisciplinar donde acceden distintas disciplinas como biológicos, 
sociales y económicos. Además, tiene un aspecto proactivo y participativo, cuya 




La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), 
realizadas en 1972 y 1992, correspondiente de la historia de la segunda mitad del siglo 
XX. Las dos conferencias cooperaron a incrementar la conciencia ambiental y a crear 
novedosas percepciones sobre el manejo del medio ambiente, cedieron lugar a 
acuerdos multilaterales y acuerdos no jurídicamente vinculantes, y detonaron una 
subjetiva solucion de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado que se ha 
interpretado en avances concretos de la gestión ambiental en los países de América 
Latina y el Caribe. Cabe resaltar que, la CNUMAD acogió el desarrollo sostenible como 
objetivo hacia la cual se deben dirigir todas las naciones del mundo, desde una 





Según el Ministerio del Ambiente del Perú - Glosario de Términos para la 




La gestión ambiental que actualmente conocemos es un suceso constante y 
permanente, constituido por conjuntos estructurado de actividades, normas, procesos 
y principios, orientados a gestionar las expectativas e intereses, […], con la finalidad de 
cumplir los propósitos de la política ambiental, para poder conseguir una buena calidad 
de vida, la protección del patrimonio ambiental y natural del país, desarrollo integral de 
la sociedad y obtener mejores resultados en las actividades económicas. (p.76). 
 
 
Gestión ambiental es un instrumento que modifica los procesos de una 
empresa para ayudar y beneficiar el medio ambiente, en otras palabras, reduce los 
niveles normales de contaminantes de la empresa que lo implementa. Puede ser 
aplicada en cualquier organización que quiera o requiera implementarla, siempre y 
cuando exista una política ambiental dentro de la empresa, pero dependen de los 
servicios que ofrecen la empresa, productos, cuáles son las actividades y en donde se 
localizan. Si no se cumplen las normas o principios básicos sobre protección del medio 
ambiente, podrían tener consecuencias que le generen perdidas económicas a la 
empresa, ya sean por multas (dependiendo del impacto ambiental ocasionado) o por 
indemnizaciones que se tengan que pagar para reparar los daños causados, incluso 
podrían clausurarlos si así lo determina un inspector de gestión ambiental. (Ministerio 
del Ambiente, 2005) 
 
 
La gestión ambiental son estrategias que se aplican entorno a la actividad 
de la persona y como influye sobre el medio ambiente, es decir, determina el cómo 
hacer de las actividades humanas para mitigar su efecto sobre el medio ambiente, 
efectos como la contaminación, la deforestación, etc. o sino en estrategias que se 
encaminen en la preservación de la biodiversidad. (Hernández, 2016). 
Gestión ambiental es una estrategia que reduce los impactos significativos y 
fortalece las estrategias de negocio, con la finalidad de crear valor para las 
empresas. Por ejemplo, son iniciativas de eco-eficiencia, el reciclaje de insumo y 
de los subproductos. En conclusión, generaría rentabilidad para la empresa, ya que 
se usaría menos recursos. 
La gestión ambiental de una organización tiene como objetivo la mejora su 
comportamiento ambiental, es decir de sus aspectos ambientales […], las mejoras 
en el comportamiento ambiental de la empresa, deben producir mejoras en su 
sostenibilidad y rentabilidad ya sea por la rendición de costos o por el acceso a 
nuevos clientes […]. (Gómez, 2015). 
1.3.1.4 Teorías relacionadas al tema 
 





Ministerio del Ambiente (2005) Articulo 13.- Gestión Ambiental; es un 
proceso permanente constituido por principios, normas, técnicas, procesos y 
actividades, vinculados con los objetivos de la política ambiental, con la finalidad de 
obtener una agradable calidad de vida, desarrollo integral en la comunidad, 
asimismo la protección del patrimonio ambiental natural del país. (p. 27) 
Según la constitución Política del Perú (2009). 
 
Artículo 2°. Todo individuo tiene derecho a la paz, tranquilidad, así como el 
de disfrutar de un ambiente sano y adecuado para el desarrollo de sus actividades. 
 
 
Sistema de Gestión Ambiental 
Distintas empresas han pensado que una buena opción para cambiar la escasa 
recopilación de datos ambientales es la incorporación de sistema de gestión ambiental 
(SGMA), ya que estos sistemas otorgan un apropiado control sobre los métodos que 
en materias ambientales se llevan a cabo en la entidad, es por ello que, al instante de 
crear los reportes, estos se enfocan en los indicadores de gestión medioambiental, 




Las políticas ambientales establecidas dentro de una empresa buscan 
reconocer aquellas áreas que ocasionan el impacto ambiental con el fin de 
cuantificarlas monetariamente y buscar la forma en que puedan disminuirse, tanto 
el impacto ambiental negativo comoel costo derivado de dicho impacto. (Orrego, 




Reconocer los aspectos e impactos ambientales relevantes de las 
actividades, productos y servicios. pero tener que tener en cuenta, que los aspectos 
cambian según el comercio que ejerza la organización, tenemos ejemplos delos 
aspectos significativos que se pueden dar mediante las emisiones al aire, uso de 
sustancias toxicas, consumo de fuentes de energía, fabricación de residuos. 






“Se implementará un organigrama que especifique las funciones de todos 
los miembros que gestionan o laboran funciones que puedan ser dañino para el 
medio ambiente. Además, estos organigramas, deben tener bien definidas las 
responsabilidades y autoridad del empleador”. (Rodríguez, Alcaide, Castro y 
Rodríguez, p. 31). 
 
Es por ello, que el trabajador seleccionado por la dirección debe estar 
completamente capacitado para la ejecución de los objetivos de la empresa. 
 
Responsabilidad Social 
Responsabilidad social es determinado como una actitud dela dirección dela 
organización que incluye un acuerdo de efectuar una nueva reforma cultural por la 
preocupación del impacto que producen las actividades relativo a la sociedad y el 
medio ambiente, pero ese cambio cultural no solo debe mantenerse dentro del ente, 
sino también tiene ser transmitida a la sociedad. (García, 2006, p.12) 
Norma ISO 2600 
 
Esta norma pretende ayudar a las empresas a contribuir al desarrollo 
sostenible. Por otro lado, esta norma no es una norma de la Gestión Ambiental, ya 




“Es el desarrollo que corresponde a las necesidades del presente sin 
involucrar la capacidad de las futuras generaciones de resolver sus propias 
necesidades”. (Mejía, 2010, p. 14) 
Ecoeficiencia 
 
“Implementar medidas de ecoeficiencia permiten a la mejora continua, 
mediante el uso de menos recursos y de esa manera generar menos impactos 
negativos enel ambiente; con el propósito de optimizar los procedimientos 




municipalidades, industrias, organizaciones de servicios del sector público y 
privado”. (Fuente Minam.gob.pe) 
La ecoeficiencia se logra maximizando el valor de la empresa, a la vez que 
esta reduce el uso ineficiente de recursos naturales y minimizando los impactos 
negativos de la empresa. (Orrego, 2012, p. 3) 
Proveedores 
 
En el transcurso que una organización se haga responsable de sus 
actividades, deberá exigir el mismo nivel de compromiso por parte de los 
proveedores, creando así un efecto, donde todos estén cooperando al desarrollo 




Actualmente los clientes esperan y exigen, que las empresas, ofrezcan un 
mayor valor agregado en sus productos y servicios, validándose de las estrategias, 
políticas, mejora continua en sus mercaderías y servicios, cumpliendo con los 
estándares de calidad y dando respuesta a las exigencias y necesidades de los 
clientes. Es por ello, que al implementar dichas prácticas fortalece la relación entre la 
organización con sus clientes, lo que aumentaría la fidelidad y lealtad de clientes hacia 
la organización. (Franco, 2006, p.16) 
 
 
Estándares de Calidad 
Según Tristán A., Vidal R. (2006), en su libro de Estándares de Calidad para 
pruebas objetivas. El estándar es un proceso que parte de los métodos de 
autoevaluación de un organismo. Además, ayuda medir el grado del servicio 
brindado por la institución. Se pueden acoplar en función a las características del 




(International Satndard Organization – ISO) 
 
La ISO es un organismo no gubernamental establecido en 1947. El propósito 
del ISO es fomentar el desarrollo de estandarización y las actividades con ella 
vinculada, con la intención de permitir el intercambio de bienes y servicios. 
Según Lloyd’s Register Quality Assurance: ISO 14001 (2017) indica: 
 
La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión 
ambiental (SGMA), que impulsa a la empresa reconocer, considerar y resolver los 
riesgos ambientales como fragmento de sus hábitos de negocios usuales. Ha sido 
diseñada para ser incorporada en cualquier empresa independientemente del 
sector, tamaño y ubicación geográfica. 
ISO 9001; Sistemas de Gestión de Calidad 
Satisface exigencias desus clientes, a la vez trata de superar los niveles de 
calidad de sus servicios y productos. Por ende, la certificación del ISO 9001 ofrece 
garantía sobre la uniformidad y la calidad estandarizada de los productos, en 
diferentes idiomas. 
La mejora continua y la satisfacer las exigencias de clientes, son 
preocupaciones habituales de las organizaciones del sector industrial. Cada 
organización, en base a su proceso productivo, tiene requisitos diferentes. Es por 
ello que al obtener la certificación el ISO 9001 permite: 
- Organización Interna 
- Mejor rendimiento en las actividades 
- Mejor rendimiento en aplicaciones comerciales 
- Aumento de la satisfacción del cliente 
 
Norma OHSAS 18001; Sistema de gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, ayuda a planificar para identificar, determinar y controlar los riesgos. 
Cualquier entidad que desee implementar una técnica para minimizar los riesgos 
asociados con la seguridad y salud dentro del centro laboral enfocados en los 





La gestión ambiental comprende 4 dimensiones: 
 
Dimensión Ecológica: Empieza por el reconocimiento que el hombre forma 
parte de la naturaleza, por ende, debe conocer la mecánica, funcionamiento 
para lograr adecuarse en ello. Y es ahí donde nace el principio del reciclaje, 
la conservación de la biodiversidad entre otros. 
Dimensión Social: Tenemos la participación de todos los individuos, ya que 
todos tienen el mismo derecho, la misma oportunidad y por ello son 
responsables de los procesos de gestión. 
Dimensión Cultural: La población ha evolucionado al lado de la naturaleza. 
Aquí han desarrollado maneras de relacionarlo con el ambiente (valores, 
costumbres, ritos). 
Dimensión Económica: Luego de que los procesos están en ejecución y sean 
sustentables, se deben enriquecer la situación económica de los 
involucrados. (Red Cantaro. Cuestiones sobre desarrollo en el Austro., 2001) 
 
1.3.2 Marco Teórico de Costos Ambientales 
1.3.2.1 Etimología 
 
La palabra “costos” procede del latín costus, del prefijo costar y del griego 
kostos y es el monto que se debe entregar o desembolsar a cambio de una cosa. 
Costos son los gastos económicos que realiza la empresa en un periodo 
determinado; es el valor del dinero que se ha utilizado para producir algo. Pero 
costo también pueden ser el valor pagado por determinada adquisición. 
En el aspecto económico, dicha palabra es una variable que representa el 
total del gasto económico de una productividad. Por lo tanto, se considera 
importante ya que se emplea en la estadística de las empresas, luego ejecutándola, 
se establece cual será el precio del producto fabricado que saldrá a la venta al 
público. Por esta razón, el costo representa la inversión quese realiza para la 
producción, de igual forma que los bienes, los servicios también ejecutan esta 
herramienta para sus cuentas, para hacer uso de los bienes monetarios disponibles 
en la empresa con el fin de ejecutar funciones. En el aspecto ambiental, es el valor 
económico que se agrega a las consecuencias negativas de las actividades 




La palabra “ambientales” viene del latín ambiens, ambientalis y significa 
relativo a lo que abarca el entorno, que rodea. Sus componentes léxicos son: el 
prefijo amb- (por ambas partes), ire (ir). Es un conglomerado de elementos 
químicos, biológicos y físicos de origen natural, que comprende a los seres vivos y 
definen sus condiciones de existencia. (Anders, 2001-2018) 
Por ello, los costos ambientales se dan producto de las actividades que se 
ejecutan, así mismo las que son obligadas por leyes y regulaciones ambientales, 




Con la aparición del impacto ambiental, a nivel mundial, la contabilidad paso 
a ser parte importante en el manejo del mencionado problema, ya que en su 
mayoría organizaciones cuentan con métodos y procedimientos necesarias para 
reconocer, registrar y cuantificar los perjuicios al Medio ambiente. 
Es por ello, la contabilidad ambiental nace por la necesidad de cuantificar, 
informar, reconocer los impactos provocados al ambiente y tomar medidas 
preventivas y/o correctivas necesarias para eludirlas. Entonces es ahí donde 
empieza el vínculo entre naturaleza con la contabilidad, por lo que proceso 
contable, es el de captar, procesar e informar. Donde los costos ambientales 
pueden ser liquidados generando ingresos, ya sea por la venta de desechos, 
licencia de tecnologías limpias, entre otras, mediante el entendimiento delos costos 
ambientales, del cumplimiento de los procesos y productos podría crear costos y 
una fijación de precios más precisos, la cual generaría a la empresa una ventaja 
competitiva en el mercado. 
1.3.2.3 Definiciones 
 
Los costos ambientales una vez establecidos pueden dar a considerar una 
perspectiva mucho más amplia de las operaciones que se están llevando a cabo. 
Si se logra ampliar esta perspectiva mostrando la información a los usuarios 
(población) los efectos de la mala gestión ambiental, esto sería considerado de 




la creación o fomento de programas de reciclaje podrían cumplirse de manera 
óptima. (Pullatasig, 2014, pp.30-33) 
En los costos ambientales pueden intervenir tanto los factores internos como 
los externos, como por ejemplo enel caso delos costos internos resultan del proceso 
de fabricación con el medio ambiente y sólo impactan el resultado contable de la 
entidad, mientras que los costos externos aparecen del impacto ambiental originado 
por los agentes contaminantes, de lo cual perjudican a la comunidad y al ambiente 
externo de la organización. 
1.3.2.4 Teorías relacionadas al tema 
 
Sánchez A. (2011), en su libro Concepto básicos de gestión Ambiental y 
desarrollo sostenible, sostiene que los costos ambientales están relacionados con 
el deterioro de los bienes económicos. Esto puede dividirse desde dos conceptos 
diferentes: 
- Costos ocasionados: costos vinculados con unidades económicas en donde 
revela el problema del deterioro ambiental producto de los procesos 
productivos. 
- Costos soportados: costos vinculados a unidades económicas, 
independientemente de que causan daños ambientales. (p. 82) 
El costo ambiental como sabemos, es un parámetro que permite calcular el 
impacto ambiental ocasionado producto de la actividad, mercaderia o el proceso de 
producción. Por lo general, la mayoría de las empresas ya sean industriales, 
mineras o de cualquier otro rubro, han soltado con frecuencias contaminantes 
perjudicando la atmosfera y en el agua sin hacerse cargo del daño y ni reparan el 
daño de tales actividades. Es por ello, que muchas habitantes tienen en cuenta que 
quienes contaminan deberían aceptar la totalidad del costo deldaño ambiental 
ocasionados por la producción de bienes y servicios. 
Naturaleza de los costos ambientales 
Cabe mencionar, las organizaciones generalmente incurren en costos ambientales 
por tres motivos, ya sean legales, sociales y de mercado; de lo cual el primero es 




En el caso legal, nace en la ejecución de normativas ambientales vigentes 
que se decretan por los organismos encargados del tema; mientras que, enlo social, 
se formande las perspectivas sociales y sobre el entorno donde se desarrolla la 
organización, finalmente el de mercado, existe por la demanda de los productos 
que se rigen mediante las políticas ambientales. 
 
Medición del desempeño ambiental 
 
Según Giménez, C. (2013). La medición del desempeño ambiental es un 
proceso para definir el daño producto de las organizaciones sobre los factores 
ambientales. Las mediciones del desempeño ambiental son: 
Incorporar mejores prácticas para optimizar el desempeño ambiental. 
Desarrollar planes de acción. 
Reconocer y definir las técnicas adecuadas para el desarrollo de la 
organización. 
La medición del desarrollo es importante, porque permite a implementar 
objetivos y monitoreo. Asimismo, evidencia la mejora continua del 
corporativo mediante una adecuada orientación al personal. (p. 421) 
Externalidades Ambientales 
 
Son producto del ineficiente uso de los factores de producción (trabajo, tierra 
y capital), por eso cuando una organización emplea de manera ineficiente los 
factores de producción obtendrá resultado de externalidades negativas para la 
comunidad o para la economía, del mismo modo cuando existe uso eficiente de los 
recursos, habrá externalidades positivas. 
Por lo general, las externalidades revelan porque los mercados fracasan al 
momento de designar los recursos de manera ineficientes, porlo cual surge, cuando 
un individuo se dedica a una actividad que interviene en el bienestar de un tercero, 
al que no se le indemniza por ese daño. 
Las externalidades son negativas cuando representa un problema parala 
comunidad, por lo general a una externalidad es castigada ante un impuesto con la 





En conclusión, las externalidades pueden ser positivas cuando representa 
un beneficio para la sociedad, ya que mejora el flujo económico en la sociedad. 
Para finalizar, las externalidades son efectos ocasionados sobre el entorno, cuando 
el proceso de fabricación o el consumo de un bien perjudican en forma directa a los 
consumidores o empresas que no son participe en la venta o compra, y también 
cuando los efectos no se reflejan enlos precios del mercado. 
Dimensiones e indicadores 
 
Para esta variable se descompuso en cuatro dimensiones las cuales se 
busca analizar la variable con la ayuda de estas cuatro dimensiones con sus 
respectivos indicadores. 
Costos de Prevención 
 
Son aquellos costos determinados a descartar aquellos problemas que 
generan daños negativos al ambiente. Como, por ejemplo, ajustar el proceso de 
fabricación o la sustitución de productos tóxicos. 
Los costos de prevención, definidos como aquellos costos en que se incurre 
para reducir o evitar los fallos, en otras palabras, con la finalidad evitar la mala 
calidad de los servicios y/o productos (mantenimiento preventivo, revisiones, etc.). 
Los costos de prevención son aquellos costos que no tienen vínculos 
suficientes con los beneficios futuros y que por consiguiente no se pueden 
capitalizar o diferir. Por ejemplo: costos de investigación para el diseño de 
productos y procesos para prevenir y disminuir el daño al medio ambiente. 
Costos de Evaluación 
 
Son costos destinados para evaluar y controlar las fuentes potenciales de 
daños ambientales, ya sea, mediante la auditoría ambiental, el monitoreo de las 
emisiones producidas durante el proceso de producción, entre otras. 
Por lo tanto, los costos de evaluación son vinculados con la medición o 
auditoria de servicios con el fin de garantizar que se adecuan a las normas de 




gastos efectuados para determinar si la actividad fue realizada adecuadamente […]. 
(Pullutasig, 2014, p.36). 
Las empresas presentan costos de evaluación para reconocer los productos 
defectuosos y para asegurarse que todas las unidades cumplen con los 
requerimientos del cliente, incurrir en estos costos no reduce los errores o previene, 
ya que solo detectan los productos defectuosos antes de que sean vendidos. 
Costos de Control 
 
Mide el impacto de los resultados en las empresas, surge de la necesidad 
que es la de buscar una mayor coherencia y control de los mismo. Por ello es 
necesario tomar en cuenta lo siguiente: 
Brindar información más amplia, oportuna y relevante. 
 
Establecer procedimientos y métodos de gestión, relacionadas con el control 
de las actividades. 
El control resulta tanto de los factores internos como de los externos, 
comprende 2 procesos definidos: 
Previo, donde se formulan los objetivos y metas que se consideran en la 
planificación. 
Posterior, del cumplimiento de los objetivos y metas, se interpretan en la 
evaluación. 
Por otro lado, los costos de control tienen un rol muy importante en las 
actividades de producción, puesto que hacen cumplimiento de los objetivos en 
distintas áreas de la empresa. 
Cumplimiento de la legislación ambiental. 
 
Cumplir y hacer efectiva las medidas de mitigación de los impactos 
ambientales. 
Identificar, evaluar y controlar los deterioros y riesgos ambientales, además 




Costos de Fracaso 
 
Son aquellos costos producidos por ineficiencias o incumplimientos, están 
asociados con cosas que no incorporan o no se desempeñan conforme a lo 
establecido, comprende todos los materiales y mano de obra involucrada e incluso 
se puede llegar a perder la confianza de los clientes. (Iturria, 2012, pp. 3-4). 
Los costos de fracaso son destinados para reparar los impactos ambientales 
producto de las actividades de la organización. (Pullutasig, 2014, p. 37). 
Costos que no generen ningún beneficio, sino pérdidas, ejemplo de ellos son 
las multas o sanciones por el no cumplimiento actual relacionado con las 
actividades de operación, como también los reclamos, quejas por parte de los 
clientes. (Gray & Bebbington, 2001, p. 74). 
Ajustar el proceso 
 
Si planeamos mejorar algo, ajustar el proceso de fabricación se espera que 
el objeto de la mejora ya haya sido estudiado y detectado que realmente necesita 
un cambio, es por ello, que se debe aplicar después de haber realizado un análisis 
del proceso que se está desarrollando últimamente. 
Se debe detectar las deficiencias, con la finalidad de comparar los 
resultados, para observar si se pueden superar, en este caso mediante el rediseño 
del proceso de fabricación de muebles. Es por ello, para la elaboración del nuevo 
rediseño del proceso de fabricación se debe involucrar al personal, tanto a los 
empleadores como a los encargados para contribuir al desarrollo del objetivo, ya 
sea mediante capacitaciones, saliendo de la zona de confort, para enfrentar los 
nuevos cambios, en este tratar de reducir los impactos causados por el proceso de 
fabricación. 
Sustitución de materiales tóxicos 
 
Para promover la sustitución de materiales tóxicos o intentar minimizar las 
emisiones que generan y para mejorar la eficiencia de los procesos en los que se 
utilizan, existen varias propuestas de mejora para una utilización adecuada en los 




En el control del consumo energético, la mejora consiste en el análisis y la 
planificación del consumo eléctrico a través de diferentes medidas como; Contar 
con una instalación de sistema de iluminación de bajo consumo, desconectar las 
maquinarias que ya no estén en uso, etc. 
Durante el proceso de fabricación de mueble, se podría reducir el ruido, el 
polvillo de la madera y el consumo energético. 
Sustitución de pegamentos alternativos con menor toxicidad. 
 
Se debe tomar en cuenta la legislación vigente, así como cualquier otro 
criterio técnico y/o sanitario. 
Auditoría Ambiental 
 
Es una evaluacion sistemática, documentada, periódica e imparcial de la 
eficacia de la empresa, el sistema de gestion y procedimientos destinados a la 
conservación ambiente”. (Rodríguez, et al. (2012, p. 82). 
La auditoría ambiental es aplicada actualmente con mayor frecuencia en las 
entidades, esto se debe a la preocupación medioambiental ya por los cambios 
climáticos y otro impacto negativo que se están originando en el planeta. 
Hoy en día, las organizaciones realizan auditorías ambientales con el 
propósito de constatar si los procesos que realizan dentro del proceso de 
fabricación de las mercaderias y/o servicios, están siendo elaboradas bajo las 
normas y leyes del cuidado ambiental. 
Monitoreo de Emisiones 
 
Según el Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de la Resolución 
Ministerial N° 201-2016-MINAM en el Protocolo Nacional de Sistemas de Monitoreo 
Continuo de Emisiones – CEMS que implementa y ejecuta la Política Nacional del 
Ambiente tienen como objetivos que el monitoreo continuo de gases y partículas 
permitan a las actividades productivas al control de sus emisiones y la evaluación 
de la eficiencia del sistema de tratamiento utilizado. Ello garantizara el cumplimiento 




Permisibles establecidos y no exista repercusión en la calidad del aire, con la 
finalidad de minimizar el riesgo de afectación de la salud de la población. 
Manipulación de sustancias contaminantes 
 
Según el Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA), en el Manual de Difusión Técnica N°01 “Gestión de los Residuos Sólidos 
en el Perú”, este manual permite averiguar sobre la generación de residuos 
peligrosos y explicar que podemos hacer para lograr una gestión correcta, con la 
finalidad de evitar que se ocasionen daños a la salud de los habitantes y el 
ambiente. 
Cabe resaltar, que en el manual dentro las Actividades Principales 
Generadoras de Residuos Peligrosos y sus Efectos encontramos a las Industrias 
de la madera, lo cual mencionan aquellos materiales o sustancias que utilizan para 
la fabricación de muebles, que están al contacto del personal que están antes, 
durante y después del proceso de la elaboración del producto final, tenemos: 




Conservantes, organometálicos, organoclorados e inorgánicos 
 
Es por ello, que todos los trabajadores deben estar correctamente 
uniformado, con sus respectivos elementos de protección: botas, lentes, guantes, 
entre otros implementos de acuerdo a la actividad que ejecuta y según las técnicas 
de la normatividad vigente. 
Permisos y licencias ambientales 
 
Una fiscalización ambiental eficiente tiene como base una buena 
certificación ambiental […], también se le conoce como “licencia” o “permiso”, se 
refiere a la autorización que otorga la autoridad ambiental para el inicio de la 
actividad económica. (“Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 




En el Perú, existen dos tipos de obligaciones ambientales: las obligaciones 
técnico ambientales y las socioambientales. Las obligaciones técnico ambientales, 
buscan minimizar o reparar los impactos negativos enel ambiente; por ejemplo, 
cómo deben tratarse los efluentes, los depósitos de desmontes, entre otras. 
Adicional a ello, se integran las obligaciones socioambientales, que mencionan al 
impacto social: por ejemplo, la relacion de la empresa con la comunidad, si ella va 
a contratar trabajadores de la comunidad, si va a apoyar en la construcción de una 
carretera o un colegio, entre otras. Algunas empresas deciden hacerlo por su propia 
cuenta, a esa actividad se le conoce como responsabilidad social. 
Sanciones y/o multas 
 
El empleo de multas bajo la teoría de Pigou “quien contamina paga” lo cual crea 
concientización ambiental tanto en las industrias como en otros sectores, aquellos 
que ensu proceso de fabricacion cuentas con materiales tóxicos para la elaboracion 
de sus mercaderías, es por ello aquellas empresas ante esta teoría estarían 
obligados a crear a acciones para la protección del medio ambiente. Con la finalidad 
que su capital no sean perjudicados por el pago de las multas que no eran previstas 




1.4 Formulación del Problema 
 
 
1.4.1 Problema General 
¿Cuál es el nivel de relación que existe entre gestión ambiental y los costos 
ambientales en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre costos ambientales y sistema de gestión 
ambiental en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017? 
¿Cuál es el nivel de relación entre costos ambientales y ecoeficiencia en 




1.5 Justificación del estudio 
 
Las razones que nos indujeron a la elaboración de este presente trabajo de 
investigación se deben a las diferentes situaciones que atraviesan las Empresas de 
fabricación de Villa el Salvador, donde muchas veces existen diversos problemas, 
como el mal uso de los recursos naturales, falta de capacitación al personal, falta 
de uso de medidas preventivas entre otros temas, es por ello, fue necesario contar 
con una estrategia en este caso la Gestión Ambiental que permita reducir costos 
significativos, en este caso Costos Ambientales y cómo influye en la contabilidad. 
1.5.1 Justificación Teórica 
 
El presente trabajo de investigación se justifica teóricamente porque se pudo 
validar mediante la contratación de prueba de hipótesis los postulados teóricos, la 
cual permitió corroborar que la teoría permanece vigente. 
1.5.2 Justificación Práctica 
 
Esta investigación será de utilidad para aquellos alumnos que les interese 
temas ambientales, el efecto de los contos ambientales en la contabilidad, ya que 
este trabajo de investigacion servirá de guía para futuras investigaciones. 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
La presente investigación es una investigación correlacional, y a diferencia 
de otras tesis se realizó un test no paramétrico con el coeficiente Rho de Spearman, 
además de ello se aplicó un cuestionario con escala de Likert, la cual fue validada 




1.6 Formulación de la Hipótesis 
 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Existe relación directa y significativa entre gestión ambiental y costos 
ambientales en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
Existe relación entre costos ambientales y sistema de gestión ambiental en 
empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. 
 
Existe relación entre costos ambientales y ecoeficiencia en empresas de 







1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar el nivel de relación que existe entre gestión ambiental y los 
costos ambientales en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa 
el Salvador, 2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar el nivel de relación que existe entre costos ambientales y sistema 
de gestión ambiental en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa 
el Salvador, 2017. 
Determinar el nivel de relación entre costos ambientales y ecoeficiencia en 






2.1 Diseño de investigación 
 
 
2.1.1 Enfoque de la Investigación 
 
Este trabajo de investigación se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo, dado 
que mediante este enfoque se pretende acortar la información y así mismo facilita 
al investigador la recopilación de datos y con esto encontrar la relación al problema. 
Según Gómez, M. (2016) afirma que el enfoque cuantitativo emplea la 
recoleccion y analisis de datos para responder interrogantes de la investigacion y 
asi probar hipotesis establecidos anticipadamente, confia en la medicion numerica, 
el conteo y en el uso de la estadistica para intentar crear con exactitud patrones en 
una sociedad (p. 70). 
Según     Hernández,     Fernández     y     Baptista     (2006)     definen: 
“[…] se pretende diversificar los resultados encontrados en un grupo (muestra) a 
un conjunto mayor (universo o población). También se busca que los estudios 
efectuados puedan ser argumentados.” (p.15). 
2.1.2 Nivel de Investigación 
 
El nivel de estudio a realizar es descriptivo – correlacional, ya que se van a 
describir las variables como son observadas, por lo que se estudiara la relación 
entre la variable dependiente y la variable independiente, es decir se estudiara la 
correlación de las dos variables. 
 
Hernández et al. (2007) indican que los estudios descriptivos […] y pretenden 
recoger información de manera independiente sobre las variables a las que se 
refieren, ya que su objetivo no es indicar como se relacionan estas […] (p.80). 
 
Hernández et al. (2007) indican que los estudios correlacionales pretenden 
responder a preguntas de investigación […]. Tiene como finalidad conocer el grado 
de relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables […]. Tales 




2.1.3 Tipo de Investigación 
 
El tipo de estudio es básico, ya que no resuelve ningún problema, es un 
conocimiento que sirve de guía como base para otro estudio. 
 
Según Tamayo (2003) afirma que “la investigación básica, se avala de un 
contexto teórico y su propósito principal es el de desarrollar teoría mediante el 
descubrimiento de generalidades o principios, ” (p.42). 
 
2.1.4 Diseño de la Investigación 
 
Este trabajo de investigación se insertó dentro de un diseño de campo No 
Experimental; ya que, solo se observa el fenómeno, tal y como se presenta en su 
contexto natural. 
Hernández et al. (2010) definen que el diseño de la investigación será de tipo 
no experimental: Corte transversal, ya que no se manipulará ni se someterá a 
prueba las variables estudiadas. Es no experimental puesto que, la investigación 
que se realiza no se manipula ninguna de las variables. Es decir, se trata de 
estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p. 149). 
Por el corte es transversal, Según Hernandez (2010) en el diseño de 
investigación transversal se recolectan datos en un tiempo determinado. Su 
finalidad es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado. 
(p.151). 
De acuerdo a las premisas mencionadas este trabajo de investigación es 
descriptivo – correlacional de diseño no experimental – transversal. 
El diseño de la presente investigación se encuentra en el siguiente cuadro: 
 
Figura 1. Diagrama de diseño de las variables 
O1 
 







M = Los empleadores en empresas de fabricación de muebles, 2017. 
O1 = Variable: Gestión Ambiental 
O2 = Variable: Costos Ambientales 
r = Coeficiente de correlación entre variables 
 
 
2.2 Variables y Operacionalización 
Valderrama Mendoza (2015), define que: 
Las variables son características que se pueden observar en personas, 
instituciones, objetos y que, al momento de ser tratadas por un método de valuación 
o medida, estas puedan variar cualitativa o cuantitativamente una en relación de la 
otra clasificándose en variables independientes y variables dependientes (pág. 
157). 
 
Valderrama Mendoza (2015), afirma que: 
La Operacionalización de las variables viene a ser el proceso mediante el 
cual se detalla a fondo las variables, de manera que se buscan dimensiones e 
indicadores (estas operan mediante la definición conceptual), que permiten una 
mejor redacción y especificar los puntos clases que conforman dichas variables 
mediante las cuales se puede realizar estudios y medidas para la obtención de 




2.2.1 Definición de la Variable Gestión Ambiental 
 
Gestión ambiental es un instrumento que modifica los procesos de una 
empresa para ayudar y beneficiar el medio ambiente, en otras palabras, reduce los 
niveles normales de contaminantes de la empresa que lo implementa. Puede ser 
aplicada en cualquier organización que quiera o requiera implementarla, siempre y 
cuando exista una política ambiental dentro de la empresa, pero dependen de los 
servicios que ofrecen la empresa, productos, cuáles son las actividades y en donde 
se localizan. Si no se cumplen las normas o principios básicos sobre protección del 
medio ambiente, podrían tener consecuencias que le generen perdidas económicas 
a la empresa, ya sean por multas (dependiendo del impacto ambiental ocasionado) 
o por indemnizaciones que se tengan que pagar para reparar los daños causados, 
incluso podrían clausurarlos si así lo determina un inspector de gestión ambiental. 
 





2.2.2 Definición de la Variable Costos Ambientales 
Los costos ambientales son todos los consumos relacionados con los 
recursos naturales, materiales o energéticos necesarios para el proceso de 
fabricación junto con el conjunto de bienes y servicios naturales que se relacionan 
a las necesidades de la población. Incluso hace unos años, la actividad económica 
no tomaba en cuenta las consecuencias que los rodea, es decir que las actividades 
económicas han estado desvinculadas del medio ambiente. Es por ello, que 
actualmente muchas entidades ejecutan actividades o incurren en costos que 
tienen relación con el medio ambiente, los cuales esos costos son denominados 
costos verdes o ambientales. Muchas de estas organizaciones ya empiezan a 
considerar la variable ambiental en su proceso de toma de decisiones, incorporando 
técnicas que eviten la contaminación ambiental de sus actividades y así corrijan las 
lesiones generadas al ambiente. 





2.3 Población, Muestra y Muestreo 
2.3.1 Población 
 
En este trabajo de investigación se determinó que la población está 
compuesta por 19 empresas de fabricación de muebles, del distrito de Villa el 
Salvador, dicha información pública fue obtenida por la Municipalidad de Villa el 
Salvador, la cual se realizará la encuesta a 2 empleadores o encargados por 
empresa, de esta manera obtendremos un total de 38 resultados de las empresas 
de fabricación de muebles, distrito Villa el Salvador. 
 
Según Quezada (2010) nos manifiesta que es un conjunto de todos los 
individuos que aporten información sobre el fenómeno que se va a estudiar, de las 
cuales va representar una colección completa de elementos que poseen 
características comunes (p.95). 
 
Blanco (2014), define que la población: “Es el conjunto de personas en los 




La muestra utilizada en mi investigación está conformada 38 personas entre 
empleadores y encargados en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa 
el Salvador, 2017. 
 
Hernández et al. (2014) afirma que: “La muestra es, un subgrupo de la 
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p.175). 
 
La muestra estuvo determinada mediante la fórmula para técnicas no 
paramétricas, cuya expresión matemática es la siguiente: 
La fórmula es: 
(𝑝. 𝑞)𝑧2. 𝑁 
𝑛 = 






(0.052)(38 − 1) + (0.5)(0.5)(1.962) 
𝑛  = 36 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de la población. 
z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al 
nivel de confianza (1.96). 
E: Máximo error permisible (5% = 0.05). 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir (50% = 0.50). 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 




Debido a que mi población es finita, por lo que constituye un conjunto limitado 
de personas, en este caso es igual a mi muestra por lo cual no se aplicará muestreo 
Hernández et al. (2014), indica que: “Las muestras no probabilísticas, 
también llamadas muestras dirigidas, […]. En las muestras de este tipo, la elección 
de los casos no depende de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, 
sino de la decisión de un investigador o grupo de personas que recolectan los datos. 
 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
 
Respecto a la técnica, se realizó la técnica de la encuesta ya que será 
utilizada para mi trabajo de investigacion, debido a que se podrá recolectar 
información necesaria mediante el uso del cuestionario. 
 
La encuesta, según Hernández R. y Coello S. (2012) como un grupo de 
preguntas que pretenden obtener datos sobre el mundo interior del encuestado o 







Se aplicó el cuestionario como un instrumento para recolectar datos respecto 
a la relación que existe entre gestión ambiental y costos ambientales, el 
cuestionario está conformado por 16 preguntas, de las cuales 9 preguntas 
corresponden a la primera variable y 7 preguntas a la segunda variable. 
 
El método más conocido para medir por escalas las variables es mediante la 
escala de Likert, este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932. Consiste 
en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios […] 
(Hernández et al., 2014, p.238). 
Se aplicó la escala Likert para mi cuestionario con sus respectivas 
valoraciones del uno al cinco: Total desacuerdo, En desacuerdo, Indiferente, De 




El proyecto de investigación en ejecución aplicara como instrumento el 
cuestionario según escala de Likert y se ejecutara la técnica de validez mediante el 
criterio de juicio de expertos, para dar credibilidad a los instrumentos de recolección 
de datos. Certificada por tres docentes de la Universidad César Vallejo; 2 
especialistas y 1 metodológico, quienes dieron validez al instrumento de medición 
y verificaron si realmente mide la variable. 
 
Hernández et al. (2014) sostienen que: “la validez […] se refiere al grado en 




Validez a través de Juicio de Expertos 
 
Experto Especialidad Hay suficiencia 
Donato Díaz Díaz Temático Si hay suficiencia 
Natividad Orihuela Ríos Magister MBA Si hay suficiencia 
Myrna Sandoval Laguna Metodóloga Si hay suficiencia 










Para medir la confiabilidad del instrumento aplicado en este estudio de 
investigación, utilizaremos una medida de coherencia, a través del Coeficiente Alfa 
de Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach. 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 
su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce al final el mismo 
resultado”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Se hace esta prueba de confiabilidad al instrumento de medición para que 
se pueda aplicar dicho instrumento, la cual se someta a la técnica de Alpha de 
Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 
𝛼 = ( 
𝐾 
𝐾 − 1 
∑ 𝑆2 




𝛼= 0.80 donde 
𝑆2: Varianza de los puntajes totales de los ítems 
𝑆2: Varianza de la suma de los Ítems 
K: Número de Ítems 
α: Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Para realizar esta prueba usamos el estadígrafo llamado, índice de 
confiabilidad de Cronbach, con apoyo del programa SPSS v24, cuyos resultados 
podrás visualizarlo en la siguiente tabla. 
Según Ruiz, (2002), establece rangos para dar valores de confiabilidad: 
 
Rangos Magnitudes 
0.01 a 0.20 Confiabilidad nula 
0.21 a 0.40 Confiabilidad baja 
0.41 a 0.60 Confiable 
0.61 a 0.80 Muy confiable 





Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
Cuestionario total ,906 
Cuestionario Gestión Ambiental ,908 




Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Los resultados de la prueba de confiabilidad, utilizando el estadígrafo 
llamado índice de confiabilidad de Cronbach, señalan que el instrumento aplicado 
en este proyecto de tesis tiene un valor de 0,906 para el cuestionario total con 16 
ítems, lo que señala que es firmemente confiable, 0,908 para el cuestionario 
correspondiente a la variable 1 con 9 ítems y 0,820 para el cuestionario de la 
variable 2 con 7 ítems. Lo que pone en evidencia que el test es aplicable. 
 
 
2.5 Métodos de Análisis de datos 
 
Para el análisis de datos recolectados en este estudio de investigación se 
utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences SSPS, además de 
ello se realizó la elaboración de tablas y gráficos. 
 
2.5.1 Prueba de Normalidad 
 
Según la Universidad de Valencia, asegura para usar esta prueba de Shapiro 
– Wilk se requiere tener como un tope de individuos en la muestra de la 
investigación, si tienes muestras menores a 50 observaciones, por lo que se 
recomienda este contraste. (p. 35) 
2.5.2 Distribución de Frecuencias 
 
Una distribución de frecuencias es un grupo de puntuaciones respecto de 
una variable organizadas en sus respectivas categorías y generalmente se 
presenta como una tabla. (Hernández et al., 2014, p. 282) 
En resumen, sería que las distribuciones de frecuencia pueden mostrarse en 




2.5.3 Prueba de Hipótesis 
 
La hipótesis nos indica lo que estamos tratando de probar y pueden definirse 
como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de 
preposiciones. 
Se realizará la prueba de la hipótesis mediante el Rho de Spearman para 
poder determinar la relación entre ambas variables como Gestión Ambiental y 
Costo Ambientales siendo como resultado un coeficiente que se encuentre próximo 
a 1 y con un valor de significancia menor a 0.05, será mayor la relación. 
2.5.4 Prueba de correlación 
 
Paran esta prueba es obligatorio que las variables tengan un nivel de 
medición ordinal, por ende, se utilizara los ecoeficientes de Rho de Spearman y 
Tau de Kendall. De los cuales dichos coeficientes varían desde -1,0 que significa 
correlación negativa hasta +1,0 que muestra una correlación positiva perfecta. 
(Hernández et al., 2014, p. 204) 
 
  RANGO  RELACION (Correlación positiva)  
0.00 No hay correlación 
0.01 a 0.10 Débil 
0.11 a 0.50 Media 
0.51 a 0.75 Moderada 
0.76 a 0.90 Muy fuerte 
0.91 a 1.00 Perfecta 
Fuente: Elaboración propia, basado en Hernández Sampieri, 2014). 
 
 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman y Tau de Kendall medidas de 
correlación para las variables que cuentan con un nivel de medición ordinal, por 
tanto, los datos de la muestra se puedan distribuir por rangos. Aquellos coeficientes 
cambian desde -1,0 que es correlación negativa hasta +1,0 que es una correlación 




2.6 Aspectos Éticos 
 
El desarrollo del presente trabajo de investigación fue realizado en base a 
fuentes bibliográficas de reconocidos autores; además la información utilizada de 
proyectos de investigaciones que anteceden a la nuestra ha sido debidamente 
citada según las normas del manual APA. 
Además, la información recopilada se dio a través de la recolección de datos 
y su desarrollo en SPSS que refleja la realidad auténtica del caso estudiado, es 
fidedigna y está libre de todo tipo de manipulación o alteración. 
 
Se dio confiabilidad, puesto que se guardó la reserva de los datos personales 






3.1 Resultados Descriptivos 













Válido NO APLICA 16 42,1 42,1 42,1 
 APLICA 22 57,9 57,9 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  




En la tabla 3, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la variable gestión ambiental en las empresas de fabricación de muebles, 
distrito de Villa el Salvador, 2017. Del total de 38 encuestados entre encargados y 
empleadores, 16 señalaron que “no aplica” gestión ambiental, mientras que 22 
respondieron que “existe” gestión ambiental. 
 





Según el gráfico 1, del total de 38 personas entre encargados y empleadores 
en las empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. El 
42.11% respondieron que “no aplica” gestión ambiental, mientras que el 57.89% 












Válido NO INCURREN 
EN COSTOS 
11 28,9 28,9 28,9 
 INCURREN EN 
COSTOS 
27 71,1 71,1 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  




En la tabla 4, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la variable costos ambientales en las empresas de fabricación de 
muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. Del total de 38 encuestados entre 
encargados y empleadores, 11 señalaron que “no incurren en costos” y 27 indicaron 
que “incurren en costos” ambientales. 
 





Según el gráfico 2, del total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores en las empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017. El 28.95% indicaron que “no incurren en costos”, mientras que el 
71.05% señalaron que “incurren en costos” ambientales. 
3.1.2 A nivel de Dimensiones 
 
Tabla 5 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 








Válido NO APLICA 22 57,9 57,9 57,9 
 APLICA 16 42,1 42,1 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  




En la tabla 5, se aprecia la frecuencia agrupado de los niveles alcanzados 
sobre la dimensión Sistema de Gestión Ambiental en las empresas de fabricación 
de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. Del total de los 38 encuestados entre 
encargados y empleadores, 22 señalaron que “no aplica” un Sistema de Gestión 
Ambiental y 16 respondieron que si “aplica” un Sistema de Gestión Ambiental. 




Según el gráfico 3, del total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. El 
57.89% indicaron que “no aplica” un Sistema de Gestión Ambiental y el 42.11% 













Válido NO APLICA 16 42,1 42,1 42,1 
 APLICA 22 57,9 57,9 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
Interpretación: 
En la tabla 6, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la dimensión ecoeficiencia en las empresas de fabricación de muebles, 
distrito de Villa el Salvador, 2017. Del total de 38 encuestados entre encargados y 
empleadores, 16 señalaron que “no aplica” ecoeficiencia y 22 respondieron que 
“aplica” ecoeficiencia. 
Gráfico 4 Ecoeficiencia. 
Interpretación: 
 
Según el gráfico 4, del total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores en las empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017. El 42.11% respondieron que “no aplica” ecoeficiencia y el 57.89% 















Válido NO APLICA 12 31,6 31,6 31,6 
 APLICA 26 68,4 68,4 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
Interpretación: 
En la tabla 7, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la dimensión estándares de calidad en las empresas de fabricación de 
muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. Del total de 38 encuestados entre 
encargados y empleadores, 12 señalaron que “no aplica” estándares de calidad y 
26 respondieron que “aplica” estándares de calidad. 
 
Gráfico 5 Estándares de Calidad 
Interpretación: 
 
Según el grafico 5, del total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores en las empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017. El 31.58% respondieron que “no aplica” estándares de calidad y el 




3.1.3 Tablas cruzadas o de contingencias 
 
Tabla 8 
Gestión Ambiental y Costos Ambientales (tabulación cruzada). 
 
  COSTOS AMBIENTALES  











Recuento 10 6 16 
% dentro de 
Gestión Ambiental 
62,5% 37,5% 100,0% 
  % dentro de Costos 
Ambientales 
90,9% 22,2% 42,1% 
  % del total 26,3% 15,8% 42,1% 
 APLICA Recuento 1 21 22 
  % dentro de 
Gestión Ambiental 
4,5% 95,5% 100,0% 
  % dentro de Costos 
Ambientales 
9,1% 77,8% 57,9% 
  % del total 2,6% 55,3% 57,9% 
Total  Recuento 11 27 38 
  % dentro de 
Gestión Ambiental 
28,9% 71,1% 100,0% 
  % dentro de Costos 
Ambientales 
100,0% 100,0% 100,0% 
  % del total 28,9% 71,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
Interpretación: 
 
Según la tabla 8 se aprecia la relación entre las variables gestión ambiental 
y costos ambientales, del total de 38 encuestas entre encargados y empleadores. 
El 42.1% indicaron que “no aplica” gestión ambiental en las empresas de 
fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017 de las cuales el 15.8% 
indicaron que “incurren en costos” y 26.3% respondieron que “no incurren en 
costos” ambientales. De los 57.9% que respondieron que “aplica” gestión ambiental 
en las empresas de fabricación de muebles, de las cuales 55.3% indicaron que 










Según el gráfico 6, el resultado obtenido de 38 encuestados entre 
encargados y empleadores se aprecia que la relación entre gestión ambiental y 
costos ambientales en las empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017 conforme a los siguientes datos 16 indicaron que “no aplica” gestión 
ambiental en las empresas de fabricación de muebles de las cuales 10 señalan que 
“no incurren en costos” y 6 señalaron que “incurren en costos” ambientales, 22 
indicaron que si “aplica” gestión ambiental de las cuales 1 señala que “no incurre 





Sistema de Gestión Ambiental y Costos Ambientales (Tabulación cruzada). 
 
  COSTOS AMBIENTALES  











Recuento 10 12 22 
% dentro de 
Sistema de Gestión 
Ambiental 
45,5% 54,5% 100,0 
% 
  % dentro de Costos 
Ambientales 
90,9% 44,4% 57,9% 
  % del total 26,3% 31,6% 57,9% 
 APLICA Recuento 1 15 16 
  % dentro de 
Sistema de Gestión 
Ambiental 
6,3% 93,8% 100,0 
% 
  % dentro de Costos 
Ambientales 
9,1% 55,6% 42,1% 
  % del total 2,6% 39,5% 42,1% 
Total  Recuento 11 27 38 
  % dentro de 
Sistema de Gestión 
Ambiental 
28,9% 71,1% 100,0 
% 
  % dentro de Costos 
Ambientales 
100,0% 100,0% 100,0 
% 
  % del total 28,9% 71,1% 100,0 
% 
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
Interpretación: 
Según la tabla 9 se aprecia la relación entre la variable costos ambientales 
y la dimensión Sistema de Gestión Ambiental, obtenido de los 38 encuestados entre 
encargados y empleadores. El 57.9% indicaron que “no aplica” un Sistema de 
Gestión Ambiental en las empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017 de las cuales el 31.6% indicaron que “incurren en costos” 
ambientales, mientras que el 26.3% respondieron que “no incurren en costos” 
ambientales. De los 42.1% respondieron que “aplican” un Sistema de Gestión 




respondieron que “incurren en costos” ambientales, mientras que el 2.6% indicaron 
que “no incurren en costos” ambientales. 
 




Según el gráfico 7, el resultado obtenido de 38 encuestados entre 
encargados y empleadores se aprecia que la relación entre sistemas de gestión 
ambiental y costos ambientales en las empresas de fabricación de muebles, distrito 
de Villa el Salvador, 2017 conforme a los siguientes datos 22 indicaron que “no 
aplica” sistema de gestión ambiental en las empresas de fabricación de muebles, 
de las cuales 10 señalaron que “no incurren en costos” ambientales y 12 indicaron 
que “incurren en costos”, 16 respondieron que “aplica” sistema de gestión 
ambiental, de las cuales 1 señalo que “no incurren en costos” ambientales y 15 





Ecoeficiencia y Costos Ambientales (tabulación cruzada). 
 
   COSTOS AMBIENTALES  
 






ECOEFICIENCIA NO Recuento 10 6 16 
 APLICA % dentro de 
Ecoeficiencia 
62,5% 37,5% 100,0% 
  % dentro de 
Costos 
Ambientales 
90,9% 22,2% 42,1% 
  % del total 26,3% 15,8% 42,1% 
 APLICA Recuento 1 21 22 
  % dentro de 
Ecoeficiente 
4,5% 95,5% 100,0% 
  % dentro de 
Costos 
Ambiental 
9,1% 77,8% 57,9% 
  % del total 2,6% 55,3% 57,9% 
Total  Recuento 11 27 38 
  % dentro de 
Ecoeficiencia 
28,9% 71,1% 100,0% 
  % dentro de 
Costos 
Ambientales 
100,0% 100,0% 100,0% 
  % del total 28,9% 71,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
Interpretación: 
Según la tabla 10 nos muestra la relación entre la variable costos 
ambientales y la dimensión ecoeficiencia obtenido de los 38 encuestados entre 
encargados y empleadores. El 42.1% indicaron que “no aplica” ecoeficiencia en las 
empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017 de las 
cuales el 15.8% indicaron que “incurren en costos” ambientales, mientras que el 
26.3% respondieron que “no incurren en costos” ambientales. De los 57.9% que 
respondieron que “aplica” ecoeficiencia en las empresas de fabricación de muebles, 
de las cuales el 55.3% respondieron que “incurren en costos” ambientales, mientras 






Gráfico 8 Ecoeficiencia y Costos Ambientales (Tabulación cruzada). 
Interpretación: 
Según el gráfico 8, el resultado obtenido de 38 encuestados entre 
encargados y empleados se aprecia la relación entre ecoeficiencia y costos 
ambientales en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 
2017 conforme a los siguientes datos 16 indicaron que “no aplica” ecoeficiencia en 
las empresas de fabricación de muebles, de las cuales 10 señalaron que “no 
incurren en costos” ambientales y 6 respondieron que “incurren en costos” 
ambientales, 22 respondieron que “aplica” ecoeficiencia, de las cuales 1 “no incurre 





3.2 Prueba de Normalidad 
 
3.2.1 A nivel de variables 
En las variables gestión ambiental y costos ambientales mediante esta 
prueba definir si el comportamiento de nuestra variable sigue una distribución 
normal, para ello, contamos con una muestra de 38 encuestado, por lo que 
aplicaremos la prueba de Shapiro – Wilk. 
Tabla 11 
Prueba de Normalidad. 
 
  Shapiro-Wilk  
Estadístico  gl Sig. 
GESTION AMBIENTAL ,355 38 ,000 
COSTOS AMBIENTALES ,628 38 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
La tabla 11, nos muestra los resultados de la prueba de normalidad para las 
variables gestión ambiental (p=0.000) y costos ambientales (p= 0.000). por lo que 
se determina que los datos de ambas variables cuentan con resultados combinados 
por lo que se debe realizar una prueba no paramétrica Rho de Spearman. 





El grafico 9 Q - Q normal de gestión ambiental coincide con la conclusión de 
la tabla 13, ya que los puntos observados no se sitúan sobre la línea recta. 
 





El grafico 10 Q – Q normal de costos ambientales, llega al mismo resultado 




3.2.2 A nivel de dimensiones de Gestión Ambiental 
Tabla 12 







a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación: 
La tabla 12, evidencia y revela resultados de un nivel de significancia de 
0.000 y 0.001, por ello se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
visto que el (p) es menor a 0.05, por ende, se aplicara la prueba no paramétrica de 
Rho de Spearman. 
 
3.2.3 A nivel de dimensiones de Costos Ambientales 
Tabla 13 
Prueba de Normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Costos de Prevención ,728 38 ,000 
Costos de Evaluación ,744 38 ,000 
Costos de Control ,826 38 ,000 
Costos de Fracaso ,793 38 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación: 
La tabla 13, presenta y muestra resultados de un nivel de significancia de 
0.000, 0.000, 0.000 y 0.000, con la finalidad de conocer, si se acepta la hipótesis o 
se da de baja la hipótesis nula, a causa que (p) no es superior a 0.05, es por ello 
que se aplicara la prueba no paramétrica de Rho de Spearman. 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Sistema de Gestión Ambiental ,872 38 ,000 





3.3 Prueba de Hipótesis 
 
Para el presente trabajo de investigación se realizó la prueba de correlación 
de Rho de Spearman que nos presenta el nivel de relación entre las variables de 
gestión ambiental y costos ambientales, si los resultados de correlación se asimilen 
a 1 y su significación sea menor a 0.05, será más fuerte la relación. 
3.3.1 Hipótesis general 
H0: No existe relación entre gestión ambiental y costos ambientales en 
empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. 
 
H1: Existe relación entre gestión ambiental y costos ambientales en 
empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. 
Regla de decisión. 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 





Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación 
entre gestión ambiental y costos ambientales. 
 
Gestión 










  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Interpretación: 
La tabla 14, nos revela en nuestro resultado un nivel de significación igual a 
0.000 es por ello que no se acepta la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna. 




concluye que tenemos una relación positiva considerable entre gestión ambiental y 
costos ambientales en las empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017. 
 
3.3.2 Hipótesis especifico 1 
H0: No existe relación entre costos ambientales y sistema de gestión 
ambiental en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 
2017. 
H1: Existe relación entre costos ambientales y sistema de gestión ambiental 
en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. 
Regla de decisión. 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 




Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación 















  Sig. (bilateral) . ,008 
  N 38 38 






Sig. (bilateral) ,008 . 
  N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Interpretación: 
La tabla 15, muestra un p-valor (sig.) 0.008 < 0.05 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna. Del mismo modo, refleja que el 




media entre costos ambientales y sistema de gestión ambiental en empresas de 
fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. 
 
3.3.3 Hipótesis especifico 2 
 
H0: No existe relación entre costos ambientales y ecoeficiencia en 
empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. 
H1: Existe relación entre costos ambientales y ecoeficiencia en empresas de 
fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. 
Regla de decisión. 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 16 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación 
entre costos ambientales y ecoeficiencia. 
 
Costos 















  N 38 38 
 ECOEFICIENCIA Coeficiente de 
correlación 
,631** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 38 38 




La tabla 16, nos revela en nuestro resultado, un nivel de significación igual a 
0.000 es por ello que no se da de baja la hipótesis nula y se afirma la hipótesis 
alterna. Cabe resaltar, que el coeficiente de correlación es igual a 0.631, por lo que 
se concluye que tenemos una relación positiva considerable entre costos 
ambientales y ecoeficiencia en las empresas de fabricación de muebles, distrito de 






De los resultados, se encontró que existe relación entre las variables gestión 
ambiental y costos ambientales. Se planteó dos presuntas hipótesis, de las cuales 
una de ella era hipótesis nula y la otra era hipótesis alterna. Utilizando la prueba 
paramétrica de Rho Spearman, la cual indica que Si el p – valor > 0.05, se acepta 
la hipótesis nula. En cambio, si el p – valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, aplicando la prueba Rho Spearman, dio 
como resultado a 0.000 de valor p, rechazando la hipótesis nula, tal y como se 
muestra en la tabla 14, la cual también muestra un coeficiente de relación de 0.631. 
Por lo que se concluye que existe una relación positiva media entre gestión 
ambiental y costos ambientales en empresas de fabricación de muebles, distrito de 
Villa el Salvador, 2017. 
Para demostrar dicha relación se toma como referencia a la investigación 
que hizo Pullutasig, Fernando (Ecuador, 2014). En su tesis titulada “Los costos 
ambientales y la tasa de recolección de residuos sólidos de la empresa pública 
Mancomunada de Aseo Integral Patate-Pelileo”. La cual tiene como objetivo 
principal el de analizar los elementos que conforman los Costos Ambientales en la 
estimación de la tasa por recolección de la empresa Publica Mancomunada de 
Aseo Integral Patate Pelileo EP, considerando la eficiencia sobre la gestión 
ambiental. Por lo tanto, se pretende conocer que costos ambientales se pueden 
cuantificar con la finalidad de cumplir sus derechos naturales, para fomentar en las 
empresas el cumplimiento en normativas ecológicas y revelarlos en la información 
financiera para la toma de decisiones de manera oportuna y hacer planteamiento 
de nuevas estrategias. En la presente tesis concluyeron que su trabajo de 
investigacion, se enfoca en fomentar en las empresas el cumplimiento de las 
normativas ecológicas y revelarlos en la información financiera para la toma de 
decisiones oportuna, por lo que se busca minimizar el impacto ambiental y a la vez 
reducir costos. 
Se hizo referencia esta investigación, ya que menciona que muchos países 
extranjeros se están dando cuenta de cuánto daño ambiental causan producto de 
sus actividades, y para reparan estos daños, impactos se requiere de muchos 




investigación, tiene relación con la tesis mencionada, ya que lo que se busca es 
minimizar el impacto ambiental y a las ves reducir costos, por lo que se hace 
referencia a la tabla 20, en la cual 65.79% de la población encuestada está 
totalmente de acuerdo en que las empresas deben invertir en ajustar el proceso de 
fabricacion de muebles para reducir el impacto ambiental. 
También se toma como referencia el trabajo investigativo de Duran, Carolina 
y Suarez, María (Bogotá, 2013) en su tesis titulado “Gestión ambiental de las zonas 
afectadas por inundaciones en el Municipio de Chia” menciona como objetivo 
general, proponer lineamientos ambientales para apoyar la gestión ambiental de 
las zonas afectadas por inundaciones de 2010 – 2011 en el Municipio de Chia, 
Cundinamarca. En su conclusión indica que, para fortalecer la gestión ambiental 
del territorio, es necesario el trabajo en equipo entre diferentes entidades, institutos 
y así minimizar los posibles impactos generados en este caso por lo desastres. 
Esta investigación apoya nuestra hipótesis, ya que se busca el mismo 
propósito, para tener una buena gestión ambiental las empresas deben tomar las 
medidas necesarias para reducir el impacto ambiental, ya sea mediante, un control 
sobre los recursos minimizando costos, y con respecto a la encuesta realizada. Por 
lo que se hace referencia a la tabla 21. En la cual 63.16% de la población 
encuestada está de acuerdo y a su vez la tabla 22, donde el 50% de la población 
encuestada respondieron de acuerdo en aplicarlo. 
Para las hipótesis específicas se utilizó la misma prueba que será explicada 
a continuación, de los resultados, se encontró que existe relación entre costos 
ambientales y sistema de gestión ambiental. Se planteó dos presuntas hipótesis, 
de las cuales una de ella era nula y la otra era alterna. Utilizando la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman, la cual indica que Si el p – valor > 0.05, se acepta 
la hipótesis nula, en cambio, si el p – valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, aplicando la prueba Rho Spearman, dio como resultado a 0.008 
de valor p, rechazando la hipótesis nula, tal y como se muestra en la tabla 15, la 
cual también muestra un coeficiente de relación de 0.427. Por lo que se concluye 




gestión ambiental en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017. 
En consecuencia, para confirmar nuestros estudios se hace referencia esta 
investigación de Amaru, Zuly y Vargas, Katy (Perú, 2017). En su tesis que tiene el 
título “Gestión Ambiental para el aprovechamiento y disposición adecuada de los 
residuos de la construcción y demolición. Caso: distrito de San Bartolo”. La cual 
tiene como objetivo general de proponer mecanismos de Gestión Ambiental para el 
aprovechamiento y disposición adecuada de los residuos para optimizar costos de 
la construcción y demolición generados por los pobladores del distrito de San 
Bartolo. En la presente tesis se toma como conclusión que la propuesta de gestión 
ambiental para el aprovechamiento de los residuos de la construcción y demolición 
es una opción para optimizar costos y generar conciencia en el cuidado del 
ambiente tanto a los funcionarios, profesionales, especialistas u otros como a la 
población general. 
Este trabajo de investigación fue tomado de referencia ya que busca el 
mismo propósito, la falta de políticas en materia de gestión ambiental son limitantes 
para el adecuado manejo de los residuos, deficiente control de las autoridades son 
algunas de las causas del problema ambiental. Es por ello, que mi investigación, 
tiene relación con la tesis mencionada, ya que lo que se busca es reparar el daño 
ambiental y concientizar a las personas sobre el cuidado al medio ambiente, por lo 
que se hace referencia a la tabla 17. En la cual 68.42% de la población encuestada 
está totalmente de acuerdo en aplicarla, a su vez hace referencia a la tabla 18, 
donde el 47.37% de la población encuestada respondieron de acuerdo en aplicarlo. 
También se toma como referencia el trabajo investigativo de López, Patricia 
(Ecuador, 2011) en su tesis titulada “Los costos ambientales y el desarrollo 
sustentable del sector curtiembre de la ciudad de Ambato provincia de 
Tungurahua”, establece el objetivo general de estudiar la influencia de los costos 
ambientales en el desarrollo sustentable para la contribución de la gestión 
ambiental en el sector de la curtiembre en la ciudad de Ambato. Por lo tanto, el 
autor concluye mencionando que se debe elaborar una planificación y estrategias 





Esta investigación apoya nuestra hipótesis, ya que se busca el mismo 
propósito, el de considerar los costos ambientales para enmendar el daño causado 
al ambiente y así la población pueda usar sus recursos eficientemente para mejorar 
la calidad de vida de la población, y con respecto a la encuesta realizada. Del total 
de encuestados el 50% dicen están de acuerdo en optar por un sistema de gestión 
ambiental, según la tabla 19. 
 
 
De los resultados, se encontró que existe relación entre costos ambientales 
y ecoeficiencia. Se planteó dos presuntas hipótesis, de las cuales una de ella era 
nula y la otra era alterna. Utilizando la prueba no paramétrica de Rho Spearman, la 
cual indica que Si el p – valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula, por otro lado, si el 
p – valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, aplicando la prueba Rho Spearman, dio como resultado a 0.000 
de valor p, rechazando la hipótesis nula, tal y como se muestra en la tabla 16, la 
cual también muestra un coeficiente de relación de 0.631. Por lo que se concluye 
que existe una relación positiva media entre costos ambientales y ecoeficiencia en 
empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 2017. 
De la investigación de Llamuca, Syntia (Ecuador, 2015) en su tesis titulado 
“Costos ambientales y la contaminación ambiental en la gestión de tratamiento y 
disposición de desechos sólidos en la Mancomunidad de Patate de Pelileo”. La cual 
tiene como objetivo general el de analizar la incidencia de los costos ambientales 
sobre la contaminación ambiental en la gestión de tratamiento y disposición de 
desechos sólidos en la Mancomunidad de Patate y Pelileo para una idónea toma 
de decisiones. Por lo tanto, si una empresa quiere tener rentabilidad, debe usar de 
manera eficiente sus recursos, con la finalidad de generar ingresos y evitar 
pérdidas. En la presente tesis se tomó como conclusión que la empresa debe dar 
cumplimiento al objetivo general, con el propósito de mejorar la calidad de vida de 
la comunidad mediante las normativas ambientales vigentes, por ende, es 
necesario que EMMAIT-EP asuma esta responsabilidad y efectúe costeo sobre sus 




Este trabajo de investigación fue tomado de referencia ya que busca el 
mismo propósito, que una inapropiada gestión de los desechos sólidos están 
originando impacto ambiental y a su vez afectan a la salud de la población. Es por 
ello, que mi investigación, tiene relación con la tesis mencionada, lo que se busca 
es profundizar el uso adecuado de los tachos, reduce, reúsa y recicla (las tres r), 
por lo que se hace referencia a la tabla 14, en la cual el 55.26% de la población 
encuestada está de acuerdo que dentro de la empresa se deben practicar hábitos 
de reciclaje como parte de la estrategia de la gestion ambiental para minimizar el 
impacto ambiental. 
Según Landeo, Nancy (Perú, 2017). En su tesis que tiene el título “Gestión 
Ambiental y calidad de vida en alumnos de secundaria, Cajamarca - 2015”. La cual 
tiene como propósito general determinar en qué medida la gestión ambiental se 
vincula con la calidad de vida en los alumnos de formación secundaria de los 
centros educativos del distrito La Encañada – Cajamarca 2015. Concluye que es 
importante que las organizaciones e instituciones tengan una apropiada gestión 
ambiental, con el propósito de fortalecer la calidad de vida y la ecoeficiencia entorno 
a la conservación del medio ambiente, con la finalidad de habitar en un lugar sano 
y tranquilo. Por lo cual demuestra que, si existe relación, precisamente la tabla 21 
refleja que el 63.16% y 34.21% están de acuerdo y totalmente de acuerdo 
respectivamente, que es necesario aplicar ecoeficiencia para el uso eficiente de 







Se concluyó que existe relación entre gestión ambiental y costos 
ambientales en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el Salvador, 
2017. Según la tabla 14 de prueba de hipótesis, la cual resulta un p-valor de 0.000 
y un coeficiente de 0.631. Por lo que se concluye que tenemos una relación positiva 
considerable, la cual se entiende que, mediante el uso adecuado de los recursos 




Se concluyó que existe relación entre costos ambientales y sistema de 
gestión ambiental en empresas de fabricación de muebles, distrito de Villa el 
Salvador, 2017. Según la tabla 15 de prueba de hipótesis, la cual resulta un p-valor 
de 0.008 y un coeficiente de 0.427. que indica que existe relación positiva media, 
ya que mediante un buen sistema de gestión ambiental se podrá establecer 
lineamientos, modelo de mejora para la empresa, con la finalidad de reducir el 




Se concluyó que existe relación entre costos ambientales y ecoeficiencia en 
las empresas de fabricación de muebles del distrito de Villa el Salvador, 2017. 
Según la tabla 16 de prueba de hipótesis, la cual resulta un p-valor de 0.000 y un 
coeficiente de 0.631. que indica que existe una relación positiva considerable, ya 
que mediante la ecoeficiencia se busca concientizar a la población del uso eficiente 







Con el desarrollo del presente trabajo de investigación recomienda lo 
siguiente: 
Se recomienda a las empresas del sector maderero a contribuir con el 
desarrollo y la conservación del ambiente, con el propósito de vivir en un ambiente 
sano y tranquilo. Tal y como lo indica el artículo 2° según la constitución Política del 
Perú. 
Es recomendable que las empresas madereras implementen las políticas 
ambientales con el fin de ajustar sus procesos de fabricación, sustituir los 
materiales tóxicos, entre otras para ya no contribuir con el impacto ambiental. 
Implementar un sistema para optimizar los recursos, tales como el reciclaje, 
reutilizar el agua que casi siempre desperdician, entre otros. 
Es recomendable en las empresas industriales, eviten ser multadas por la 
OEFA, ya que generaría una deuda mayor por daños ambientales. 
Se recomienda a las empresas madereras a que incluyan en sus hábitos de 
mejora el reciclaje, incluir las 3r (reducir, reutilizar y reciclar), sustituir los materiales 
tóxicos en sus procesos de fabricación. 
Se recomienda que el personal debe estar con las medidas de seguridad 
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Anexo N°1: Tablas de Frecuencia por Ítem 
Tabla 17 Los objetivos de la empresa están alineados a las politicas ambientales 
para una buena gestion ambiental. 
 
Los objetivos de la empresa están alineado a las políticas ambientales para una 
 buena gestión ambiental.  








Válido De acuerdo 12 31,6 31,6 31,6 
 Totalmente de 
acuerdo 
26 68,4 68,4 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 17 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 12 respondieron de acuerdo y 26 totalmente de acuerdo. 
Gráfico 11 Los Objetivos de la empresa están alineado a las políticas 
ambientales para una buena gestión ambiental. 
 
El grafico 12 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 




Tabla 18 La planificación nos permite identificar y buscar una mejora continua en 
el proceso de fabricación de la empresa. 
 
La planificación nos permite identificar y buscar una mejora continua en el 
 proceso de fabricación de la empresa.  








Válido De acuerdo 18 47,4 47,4 47,4 
 Totalmente de 
acuerdo 
20 52,6 52,6 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 18 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 18 respondieron de acuerdo y 20 totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 12 La planificación nos permite identificar y buscar una mejora 
continua en el proceso de fabricación de la empresa. 
El grafico 12 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 





Tabla 19 La implementación de un organigrama en la empresa ayuda a definir las 
funciones de la organización para observar su incidencia en el ambiente. 
 
La implementación de un organigrama en la empresa ayuda a definir las 









Válido Indiferente 6 15,8 15,8 15,8 
 De acuerdo 19 50,0 50,0 65,8 
 Totalmente de 
acuerdo 
13 34,2 34,2 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 19 muestra un total de 38 personas encuestas entre encargados y 
empleadores, 6 fueron indiferente con el tema, 19 contestaron de acuerdo y 13 
totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 13 La implementación de un organigrama en la empresa ayuda a 
definir las funciones de la organización para observar su incidencia en el 
ambiente. 
Interpretación: 
El grafico 14 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 15.79% fueron indiferentes, 50% contestaron de acuerdo y 34.21% 




Tabla 20 Dentro de la empresa se practican hábitos de reciclaje como parte de la 
estrategia de la gestión ambiental para minimizar el impacto ambiental. 
 
Dentro de la empresa se practican hábitos de reciclaje como parte de la estrategia 









Válido Indiferente 2 5,3 5,3 5,3 
 De acuerdo 21 55,3 55,3 60,5 
 Totalmente de 
acuerdo 
15 39,5 39,5 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 20 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 2 indiferentes, 21 respondieron de acuerdo y 15 totalmente de 
acuerdo. 
Gráfico 14 Dentro de la empresa se practican hábitos de reciclaje como 
parte de la estrategia de la gestión ambiental para minimizar el impacto 
ambiental. 
Interpretación: 
El grafico 14 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 5.26% indiferente, 55.26% respondieron de acuerdo y 39.47% 




Tabla 21 Es necesario aplicar ecoeficiencia para el uso eficiente de recursos 
naturales para optimizar y reducir costos. 
 
Es necesario aplicar ecoeficiencia para el uso eficiente de recursos naturales para 









Válido Indiferente 1 2,6 2,6 2,6 
 De acuerdo 24 63,2 63,2 65,8 
 Totalmente de 
acuerdo 
13 34,2 34,2 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 21 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 1 fue indiferente, 24 contestaron de acuerdo y 13 totalmente de 
acuerdo. 
Gráfico 15 Es necesario aplicar ecoeficiencia para el uso eficiente de 
recursos naturales para optimizar y reducir costos. 
Interpretación: 
 
El grafico 15 muestra un total de 38 persona encuestadas entre encargados 
y empleadores, 2.63% indiferente, 63.16% respondieron de acuerdo y 34.21% 




Tabla 22 Es necesario el tratamiento y reutilización de las aguas residuales para 
la ecoeficiencia de la empresa. 
 
Es necesario el tratamiento y reutilización de las aguas residuales para la 
 ecoeficiencia de la empresa.  








Válido Indiferente 6 15,8 15,8 15,8 
 De acuerdo 13 34,2 34,2 50,0 
 Totalmente de 
acuerdo 
19 50,0 50,0 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 22 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 6 indiferentes, 13 contestaron de acuerdo y 19 totalmente de 
acuerdo. 
Gráfico 16 Es necesario el tratamiento y reutilización de las aguas residuales 
para la ecoeficiencia de la empresa. 
Interpretación: 
 
El grafico 16 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 15.795 indiferente, 34.21% contestaron de acuerdo y 50% 




Tabla 23 La implementación del ISO 14001 ayuda a la organización a un uso más 
eficiente de las materias primas, ayudando así a la reducción de costos. 
 
La implementación del ISO 14001 ayuda a la organización a un uso más 
 eficiente de las materias primas, ayudando así a la reducción de costos.  








Válido En desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
 De acuerdo 16 42,1 42,1 44,7 
 Totalmente de 
acuerdo 
21 55,3 55,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 23 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 1 contesto desacuerdo, 16 respondieron de acuerdo y 21 
totalmente de acuerdo. 
Gráfico 17 La implementación del ISO 14001 ayuda a la organización a un 
uso más eficiente de las materias, ayudando así a la reducción de costos. 
Interpretación: 
 
El grafico 17 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 2.63% respondieron en desacuerdo, 42.11% contestaron de 




Tabla 24 La implementación del ISO 9001 proporciona procedimientos, procesos, 
que ayuda a la empresa a controlar y mejorar su rendimiento de manera eficiente. 
 
La implementación del ISO 9001 proporciona procedimientos, procesos, que 
 ayuda a la empresa a controlar y mejorar su rendimiento de manera eficiente.  








Válido De acuerdo 26 68,4 68,4 68,4 
 Totalmente de 
acuerdo 
12 31,6 31,6 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 24 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 26 respondieron de acuerdo y 12 totalmente de acuerdo. 
Gráfico 18 La implementación del ISO 9001 proporciona procedimientos, 




El grafico 18 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 




Tabla 25 La implementación de OHSAS 18001 permite a la organización identificar 
y controlar sus riesgos de salud y brinda seguridad al personal. 
 
La implementación de OHSAS 18001 permite a la organización identificar y 
 controlar sus riesgos de salud y brinda seguridad al personal.  








Válido De acuerdo 24 63,2 63,2 63,2 
 Totalmente de 
acuerdo 
14 36,8 36,8 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 25 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 24 respondieron de acuerdo y 14 totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 19 La implementación de OHSAS 18001 permite a la organización 
identificar y controlar sus riesgos de salud y brinda seguridad al personal. 
Interpretación: 
El grafico 19 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 




Tabla 26 La empresa debe invertir en ajustar el proceso de fabricación de 
muebles para reducir el impacto ambiental. 
 
La empresa debe invertir en ajustar el proceso de fabricación de muebles para 
 reducir el impacto ambiental.  








Válido De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 
 Totalmente de 
acuerdo 
25 65,8 65,8 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 26 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 
y empleadores, 13 respondieron de acuerdo, mientras 25 contestaron totalmente 
de acuerdo. 
Gráfico 20 La empresa debe invertir en ajustar el proceso de fabricación de 
muebles para reducir el impacto ambiental. 
Interpretación: 
El grafico 20 muestra un total de 38 personas encuestadas entre encargados 




Tabla 27 Se debe invertir en nuevos materiales menos tóxicos para el medio 
ambiente a pesar de incurrir en mayores costos. 
 
Se debe invertir en nuevos materiales menos tóxicos para el medio ambiente a 
 pesar de incurrir en mayores costos.  








Válido En desacuerdo 2 5,3 5,3 5,3 
 Indiferente 8 21,1 21,1 26,3 
 De acuerdo 27 71,1 71,1 97,4 
 Totalmente de 
acuerdo 
1 2,6 2,6 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 27 muestra un total de 38 encuestados entre encargados y 
empleadores, 2 respondieron en desacuerdo, 8 indiferente, mientras que 27 
respondieron de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo. 
Gráfico 21 Se debe invertir en nuevos materiales menos tóxicos para el 
medio ambiente a pesar de incurrir en mayores costos. 
Interpretación: 
El grafico 21 muestra un total de 38 personas encuestadas entre 
encargadores y empleadores, 5.26% respondieron en desacuerdo, 21.05% 





Tabla 28 Debe contratar auditoría ambiental para evaluar alguna inconsistencia 
que presente la empresa para evitar un costo adicional en una rectificatoria. 
 
Debe contratar auditoría ambiental para evaluar alguna inconsistencia que 
 presente la empresa para evitar un costo adicional en una rectificatoria.  








Válido En desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
 Indiferente 8 21,1 21,1 23,7 
 De acuerdo 29 76,3 76,3 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 28 muestra un total de 38 encuestados entre encargados y 
empleadores, 1 respondió en desacuerdo, 8 indiferente, mientras que 29 
contestaron de acuerdo. 
Gráfico 22 Debe contratar auditoría ambiental para evaluar alguna 




El grafico 22 muestra un total de 38 encuestadas entre encargados y 
empleadores, 2.63% respondió en desacuerdo, 21.05% indiferente, mientras que 




Tabla 29 Se debe invertir en monitoreo de las emisiones generadas durante la 
elaboración del mueble para disminuir el impacto ambiental. 
 
Se debe invertir en monitoreo de las emisiones generadas durante la 









Válido En desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
 Indiferente 3 7,9 7,9 10,5 
 De acuerdo 22 57,9 57,9 68,4 
 Totalmente de 
acuerdo 
12 31,6 31,6 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  




La tabla 29 muestra un total de 38 encuestados entre encargados y 
empleadores, 1 respondió en desacuerdo, 3 indiferente, mientras que 22 
respondieron de acuerdo y 12 totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 23 Se debe invertir en monitoreo de las emisiones generadas durante 
la elaboración del mueble para disminuir el impacto ambiental. 
Interpretación: 
 
El grafico 23 muestra un total de 38 personas encuestadas entre 
encargadores y empleadores, 2.63% respondieron en desacuerdo, 7.89% 





Tabla 30 Está de acuerdo en incurrir en costos para la vestimenta adecuada del 
personal, mientras manipule sustancias contaminantes durante sus labores. 
 
Está de acuerdo en incurrir en costos para la vestimenta adecuada del personal, 









Válido Indiferente 6 15,8 15,8 15,8 
 De acuerdo 18 47,4 47,4 63,2 
 Totalmente de 
acuerdo 
14 36,8 36,8 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. Reporte del SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 30 muestra un total de 38 encuestados entre encargados y 
empleadores, 6 respondieron indiferente, mientras que 18 respondieron de acuerdo 
y 14 totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 24 Está de acuerdo en incurrir en costos para la vestimenta 
adecuada del personal, mientras manipule sustancias contaminantes 
durante sus labores. 
Interpretación: 
 
El grafico 24 muestra un total de 38 personas encuestadas entre 
encargadores y empleadores, 15.79% contestaron indiferente, mientras que 




Tabla 31 Cuentan con permisos y licencias ambientales que avalen sus 
actividades de manera responsable. 
 
Cuentan con permisos y licencias ambientales que avalen sus actividades de 









Válido Indiferente 6 15,8 15,8 15,8 
 De acuerdo 21 55,3 55,3 71,1 
 Totalmente de 
acuerdo 
11 28,9 28,9 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  




La tabla 31 muestra un total de 38 encuestados entre encargados y 
empleadores, 6 respondieron indiferente, mientras que 21 respondieron de acuerdo 
y 11 totalmente de acuerdo. 
Gráfico 25 Cuentan con permisos y licencias ambientales que avalen sus 





El grafico 25 muestra un total de 38 personas encuestadas entre 
encargadores y empleadores, 15.79% respondieron indiferente, mientras que 




Tabla 32 Al no cumplir con la normativa ambiental vigente sobre la seguridad para 
desempeñar sus actividades están dispuestos a pagar alguna multa o sanción. 
 
Al no cumplir con la normativa ambiental vigente sobre la seguridad para 









Válido Indiferente 6 15,8 15,8 15,8 
 De acuerdo 21 55,3 55,3 71,1 
 Totalmente de 
acuerdo 
11 28,9 28,9 100,0 
 Total 38 100,0 100,0  




La tabla 31 muestra un total de 38 encuestados entre encargados y 
empleadores, 6 respondieron indiferente, mientras que 21 respondieron de acuerdo 
y 11 totalmente de acuerdo. 
Gráfico 26 Al no cumplir con la normativa ambiental vigente sobre la 
seguridad para desempeñar sus actividades están dispuestos a pagar 
alguna multa o sanción. 
Interpretación: 
 
El grafico 26 muestra un total de 38 personas encuestadas entre 
encargadores y empleadores, 15.79% respondieron indiferente, mientras que 






Anexo N°2: Matriz de consistencia 










































































































Anexo N°10: VB del coordinador de investigacion 
 
